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RINGKASAN 
Mungkin tidak banyak orang yang tahu, bahwa bawang putih yang 
menempati urutan kelima beberapa macam bahan makanan penting paling banyak 
dikonsumsi oleh rata‑rata per kapita seminggu pada tahun 2014 menurut Badan 
Pusat Statistik, 90-95% peredarannya di Indonesia merupakan produk impor. Atas 
dasar itulah, proposal PKM-Penelitian Pemanfaatan Tanaman Paitan (Thitonia 
diversifolia) sebagai Pupuk Organik Terhadap Tanaman Bawang Putih (Allium 
sativum) ini dibuat, agar harapannya pupuk organik yang lebih murah dan      
ramah lingkungan ini dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tanaman 
bawang putih. 
Tanaman paitan adalah gulma tahunan yang dapat tumbuh di 
segalajenistanah.Ternyatasetelahditeliti, daun hijau Tithonia diversifolia 
mengandung unsur hara yang cukup tinggi yaitu 3,5-4,0%N; 0,35-0,38%P; 3,5-
4,1%K; 0,59%Ca; dan 0,27%Mg. Namun belum banyak orang yang melirik 
paitan untuk dijadikan bahan pokok pupuk organik yang dapat menggantikan 
pupuk anorganik. Penggunaan pupuk   anorganik secara berkelanjutan diketahui 
memiliki banyak efek samping negatif, seperti hilangnya unsur hara, rusaknya 
ekosistem, dan bahkan terganggunya kesehatan manusia. 
Penelitian ini direncanakan menggunakan metode penelitian yang akan 
dilakukan dalam penelitian ini menggunakan percobaan Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 kali ulangan, sehingga 
diperoleh 24 satuan percobaan. Adapun perlakuan tersebut meliputi: 
P0  =  anorganik (Urea = 544,978 Kg ha
-1, KCL = 272,358 Kg ha-
1,SP36 = 256,517 Kg ha-1) 
P1  = kompos kotoran sapi 25% (4,707 ton ha
-1) dan paitan 75% (4,004 
ton ha-1) 
P2  = kompos kotoran sapi 50% (9,414 ton ha
-1) dan paitan 50% (2,67 
ton ha-1) 
P  = kompos kotoran sapi 75% (14,12 ton ha-1) dan paitan 25% (1,335 
ton ha-1) 
P4 = kompos kotoran sapi 100% (18,8272 ton ha
-1)  
P5 = paitan 100% (5,3392 ton ha
-1). 
Parameter pengamatan pada penelitian ini antara lain tinggi tanaman, 
jumlah daun/tanaman, luas daun/tanaman, jumlah umbi/tanaman, laju 
pertumbuhan tanaman, bobot segar buah/tanaman, bobot kering/tanaman. Data 
penunjang yang didapatkan pada awal penelitian ini antara lain analisis tanah awal 
dan akhir yang meliputi C-organik, N total, P, K, C/N ratio, bahan organik dan 
KTK tanah, analisis kandungan hara yang terdapat dalam kompos kotoran sapi 
dan paitan yang meliputi C-organik, bahan organik, C/N ratio, N, P, K. Data 
dianalisis dengan menggunakan dengan menggunakan analisis ragam, jika data 
menunjukan berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%. 
Harapannya, dengan dilaksanakannya penelitian ini, lebih banyak lagi 
orang yang meneliti tentang paitan dan pupuk organik, sehingga efek samping 
pupuk anorganik dapat diminimalisasi, dan impian bangsa ini untuk swaswembad 
apangan dapat semakin terealisasi. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Bawang putih (Allium sativum) adalah salah satu komoditas 
hortikultura yang digunakan sebagai bumbu masakan hampir di setiap 
masakan Indonesia. Banyak pula manfaat lain dari bawang putih dalam 
dunia kesehatan, seperti mengobati penyakit kulit dan beberapa hal lainnya. 
Sejatinya Indonesia adalah negara penghasil bawang, bahkan sampai 1998, 
Indonesia bisa dikatakan mampu memenuhi kebutuhan bawang putih. 
Namun nilai impor yang ditunjukkan dalam beberapa tahun belakangan ini 
terhadap komoditas bawang putih cukup tinggi.Berdasarkan Badan Pusat 
Statistik (BPS), pada Agustus 2015 bawang putih yang diimpor sebanyak 
59.755 ton atau sebesar US$ 42,7 juta.  
Indonesia sulit untuk memproduksi bawang putih karena bawang 
putih masuk dalam jenis tanaman sub tropis, sedangkan Indonesia masuk 
wilayah beriklim tropis. Bawang putih menghendaki iklim yang sejuk dan 
relatif kering. Dengan demikian iklim yang paling cocok untuk bawang 
putih hanya di dataran tinggi. Namun demikian ada varietas yang cocok 
untuk ditanam di dataran rendah sampai dataran medium pada ketinggian 
200-700 m. 
Pada dasarnya penggunaan pupuk anorganik secara terus menerus 
akan menyebabkan degradasi kesuburan tanah. Selain itu, pupuk 
anorganik dapat mengganggu ekosistem dan dalam jangka panjang dapat 
membahayakan kesehatan manusia. Dengan demikian, perlu ada suatu 
terobosan baru untuk memenuhi kebutuhan pupuk tanpa menyebabkan 
kerusakan pada tanah dan ekosistem. Salah satu cara yang dapat digunakan 
adalah dengan pemupukan berimbang dan penggunaan bahan organik 
berkualitas (Kasno, 2007). 
Beberapa studi kekinian menunjukkan bahwa paitan (Tithonia 
diversifolia) dapat disulap menjadi pupuk organik berkualitas. Tithonia 
diversifolia merupakan salah satu jenis gulma yang banyak terdapat di 
tanah Jawa, namun memiliki manfaat yang cukup besar, yaitu sebagai 
pupuk hijau dan bahan organik, karena seresah ini sangat mudah 
terdekomposisi dan kaya akan unsur P dan K (Prarifitriya, 2006). 
Sampai saat ini memang belum ada pengganti substitusi bawang 
putih yang memiliki citarasa dan bau serupa dengan bawang putih.Untuk 
itu, perlu adanya usaha untuk meningkatkan produktivitas bawang putih 
dalam negeri untuk menekan besarnya jumlah impor Indonesia.Salah 
satunya dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh 
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pemanfaatan seresah Paitan terhadap kualitas dan produktivitas bawang 
putih. 
 
B. TUJUAN PROGRAM 
Membuat pupuk organik dari seresah daun paitan (Tithonia 
diversifolia)dan kotoran sapi yang digunakan pada bawang putih (Allium 
sativum)sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas bawang 
putih dalam negeri. 
 
C. LUARANYANG DIHARAPKAN  
1. Mengetahui cara pembuatan pupuk organik dari seresah paitan 
sebagai pengganti pupuk anorganik yang memiliki banyak efek 
samping negatif. 
2. Mengetahui pengaruh pupuk organik dari seresah paitan terhadap 
kualitas dan produktivitas bawang putih. 
3. Cara pembuatan pupuk organik dari seresah Paitan dapat 
dipublikasikan secara luas dalam bentuk jurnal ilmiah. 
 
D. KEGUNAAN PRODUK 
Pupuk organik dari seresah paitan dengan kombinasi kotoran sapi 
dapat menjadi pengganti pupuk anorganik yang memiliki banyak efek 
samping negatif bagi masyarakat dalam membudidayakan bawang putih. 
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BAB II 
 TINJAUAN PUSTAKA 
A. Paitan (Tithonia diversifolia) 
Klasifikasi paitan dalam Herbarium Bandungese (2009) adalah 
sebagai berikut: Divisi : Magnolyophyta  
Kelas : Magnoliopsida  
Bangsa : Asterales 
Suku : Asteraceae 
Marga : Tithonia 
Spesies : Tithonia diversifolia 
Tithonia diversifoliadikenal sebagai bunga matahari Meksiko 
dan di Afrika Barat dikenal sebagai tanaman hias.Tithonia 
diversifoliatermasuk family asteraceae, gulma tahunan yang dapat 
tumbuh tinggi mencapai 2,5 m dan dapat beradaptasi pada berbagai 
jenis tanah. Berdasarkan pengamatan di Nigeria, tanaman ini tersebar 
secara luas dan tumbuh di sepanjang tepi sungai dan di lahan pertanian 
yang dibudidayakan.Penelitian mengenai kandungan Tithonia 
diversifoliaterus dilakukan karena tanaman ini memiliki biomassa 
dengan nutrisi yang tinggi (Olabode et al. 2007). 
Penggunaan Tithonia diversifoliasebagai sumber bahan organik 
atau sebagai pupuk hijau belum banyak dikenal (Jama et al,.2000). 
Sanchez dan Jama (2000) melaporkan bahwa Tithonia 
diversifoliasudah mulai digunakan oleh petani di Kenya. Daun hijau 
Tithonia diversifoliamengandung unsur hara yang cukup tinggi yaitu 
3,5-4,0%N; 0,35-0,38%P; 3,5-4,1%K; 0,59%Ca; dan 0,27%Mg (Jama 
et al,. 2000; Runtunga et al,. 1999). Hasil ini menunjukkan bahwa 
Tithonia diversifoliasangat potensial untuk diajdikan sebagai sumber 
bahan organik atau pupuk hijau. 
B. Pupuk Organik 
Dalam arti luas pupuk ialah suatu bahan yang digunakan untuk 
mengubah sifat sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi 
lebih baik bagi pertumbuhan tanaman.Dalam arti sempit pupuk ialah 
bahan yang mengandung satu atau lebih hara tanaman.Pupuk ialah 
material yang ditambahkan pada media tanaman untuk mencukupi 
kebutuhan hara tanaman. 
Pupuk organik memiliki banyak kelebihan dibandingkan 
dengan pupuk dari bahan sintetik.Pupuk organik mampu memperbaiki 
sifat kimia, fisika, dan biologi serta dapat diperbaharui.Secara kimia 
pupuk organik memiliki unsur hara yang lengkap baik makro maupun 
mikro.Secara fisika tanah pupuk organik berperan merekat dan 
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memantapkan struktur (agregasi) tanah tidak mudah hancur, disamping 
itu pupuk organik mampu menyimpan air 10 kali dari berat keringnya, 
sehingga air lebih tersedia untuk tanaman. Dari sudut biologi tanah, 
pupuk organik berperan sebagai sumber energy bagi makhluk hidup 
dalam tanah sehingga mampu berkembsng baik dalam membantu 
proses penyerapan hara.  
Selain itu penggunaan pupuk sintetik secara terus menerus 
dapat mengakibatkan ketidakseimbangan hara tanah, kerusakan 
struktur tanah, penurunan populasi dan keanekaragaman hayati, serta 
penurunan efisiensi pemupukan. Keadaan ini dapat mengancam 
keberlangsungan fungsi tanah sebagai media tumbuh tanaman, dengan 
kata lain terjadi penurunan produktifitas tanah.  
 
C. Bawang Putih (Allium sativum) 
Bawang putih (Allium sativum) berasal dari Asia Tengah, 
tinggi sekitar 50-60 cmdan termasuk ke dalam famili Liliaceae. 
Berikut adalah klasifikasi dari bawang putih (Allium sativum):  
Divisi : Magnoliophyta 
Kelas : Liliopsida  
Ordo : Liliales 
Family : Liliaceae 
Genus : Allium 
Spesies  : Allium sativum 
Bawang merupakan salah satu jenis bumbu dapur yang sangat 
dibutuhkan di hampir semua masakan di Indonesia. Keberadaan 
bawang akan memberikan rasa gurih dan rasa harum yang khas pada 
makanan. Selain itu bawang mempunyai khasiat sebagai antibiotik 
alami di dalam tubuh manusia, mengeluarkan racun,menjaga kesehatan 
jantung, baik untuk penderita diabetes, dll. 
Tabel 1. Komposisi Kimia Bawang Putih Dalam 100 gr Bahan 
Bahan Jumlah 
Air 66,2 – 71,0 g 
Kalori 95,0 – 122 kal 
Protein 4,5 – 7 g 
Lemak 0,2 – 0,3 g 
Karbohidrat 23,1 – 24,6 g 
Kalsium 26 – 42 mg 
Fosfor 15 – 109 mg 
Besi 1,4 – 1,5 mg 
Kalium 346 – 377 mg 
Sumber: Syamsiah dan Tajudin, 2003 
Dahulu Indonesia pernah mengalami swasembada bawang 
putih, namun saat ini justru 90% lebih kebutuhan bawang putih 
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nasional didapat dari impor, khusunya dari Tiongkok. Untuk 
mengurangi impor bawang putih salah satu hal yang harus dilakukan 
adalah dengan meningkatkan produksi bawang putih dalam negeri 
dengan cara pengolahan tanah yang sesuai agar bawang putih tumbuh 
dengan baik. Salah satunya dengan cara penggunaan pupuk organik 
yang dapat meningkatkan hasil produksi bawang putih.  
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BAB III 
METODE ILMIAH 
Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 
percobaan Rancangan Acak Kelompok (RAK) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 
kali ulangan, sehingga diperoleh 24 satuan percobaan. Adapun perlakuan tersebut 
meliputi: 
P0  =  anorganik (Urea = 544,978 Kg ha
-1, KCL = 272,358 Kg ha-
1,SP36 = 256,517 Kg ha-1) 
P1  = kompos kotoran sapi 25% (4,707 ton ha
-1) dan paitan 75% (4,004 
ton ha-1) 
P2  = kompos kotoran sapi 50% (9,414 ton ha
-1) dan paitan 50% (2,67 
ton ha-1) 
P  = kompos kotoran sapi 75% (14,12 ton ha-1) dan paitan 25% (1,335 
ton ha-1) 
P4 = kompos kotoran sapi 100% (18,8272 ton ha
-1)  
P5 = paitan 100% (5,3392 ton ha
-1). 
Parameter pengamatan pada penelitian ini antara lain tinggi tanaman, 
jumlah daun/tanaman, luas daun/tanaman, jumlah umbi/tanaman, laju 
pertumbuhan tanaman, bobot segar buah/tanaman, bobot kering/tanaman. Data 
penunjang yang didapatkan pada awal penelitian ini antara lain analisis tanah awal 
dan akhir yang meliputi C-organik, N total, P, K, C/N ratio, bahan organik dan 
KTK tanah, analisis kandungan hara yang terdapat dalam kompos kotoran sapi 
dan paitan yang meliputi C-organik, bahan organik, C/N ratio, N, P, K. Data 
dianalisis dengan menggunakan dengan menggunakan analisis ragam, jika data 
menunjukan berbeda nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT pada taraf 5%. 
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BAB IV 
BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN 
A. ANGGARAN BIAYA 
Tabel 2.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-P 
No Jenis Pengeluaran Biaya (Rp) 
1. Peralatan Penunjang 4.820.000 
2. Bahan habis pakai 394.011 
3. Perjalanan 750.000 
3. Lain – lain (administrasi, publikasi, proposal, 
logbook) 
5.895.000 
Jumlah 11.859.011 
 
 
B. JADWAL KEGIATAN 
Tabel 2.2Jadwal Kegiatan 
NO KEGIATAN 
BULAN 
Ke- I ke- II Ke- III Ke- IV Ke- V 
1 
Persiapan Alat 
dan Bahan                      
2 
Proses 
PembuatanPupu
k 
                    
3 
Proses 
Penanaman 
Bawang Putih 
                 
 
  
4 
Analisa Kualitas 
Produk                     
5 
Analisa Data 
dan Penyusunan 
Laporan 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 
Lampiran 1. Biodata Ketua, Anggota dan Dosen Pembimbing 
Ketua Pelaksana 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Wilujeng Hidayati  
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Agroteknologi 
4. NIM H0712186 
5. Tempat, Tanggal Lahir Tangerang, 9 Januari 1995 
6. Email wilujenghhh@gmail.com 
7. No. Telepon/HP 081228033113 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SD N 1 
Tangerang 
SMPN 1 
Tangerang 
SMAN 1 
Tangerang 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2000-2006 2006-209 2009-2012 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah  
No. Jenis Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No. Jenis 
Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketiak-sesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas 
Mahasiswa tahun 2015. 
Surakarta, 28 September 2015 
 
Wilujeng Hidayati 
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Anggota pelaksana I 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Heni Hidayati  
2. Jenis Kelamin Perempuan 
3. Program Studi Agroteknologi 
4. NIM H0714061 
5. Tempat, Tanggal Lahir Sragen, 05 Juni 1996 
6. Email Henihidayati7@gmail.com 
7. No. Telepon/HP 085702209484 
B. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama Institusi SDN Gondang 
VI 
SMPN 1 
Gondang 
SMAN 1 
Gondang 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
C. Pemakalah Seminar Ilmiah  
No. Jenis Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel 
Ilmiah 
Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
D. Penghargaan dalam 10 Tahun Terakhir 
No. Jenis 
Penghargaan 
Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1. - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketiak-sesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program Kreativitas 
Mahasiswa tahun 2015. 
Surakarta, 28 September 2015 
 
Heni Hidayati 
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Anggota pelaksana II 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Niken Rizky Amalia Nuraini 
2 Jenis kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendidikan Fisika 
4 NIM K2313051 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Balikpapan, 1 Agustus 1995 
6 E-mail nikenran@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085752002686 
b. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama insitusi SD YPVDP SMP YPVDP SMA YPVDP 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2001-2007 2007-2010 2010-2013 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
tempat 
1 - - - 
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari 
pemerintah,asosiasi, atau institusional lainnya) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 1 OSN Biologi Tingkat 
Kalimantan Timur 
Direktorat Jenderal 
Pendidikan Dasar dan 
Menengah 
2008 
2 Juara 1 Cerdas Cermat UUD 
1945 dan TAP MPR RI 
Tingkat Kota 
MPR RI 2010 
3 Juara 1 Cerdas Cermat UUD 
1945 dan TAP MPR RI 
Tingkat Kota 
MPR RI 2011 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa tahun 2015. 
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Surakarta, 28 September 2015 
        Pengusul, 
             
Niken Rizky Amalia Nuraini 
Anggota pelaksana III 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Eka Wijayanti Kusumadewi 
2 Jenis kelamin Perempuan 
3 Program Studi Pendidikan Biologi 
4 NIM K4314026 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Magelang, 04 April 1996 
6 E-mail Ekawijayanti.kusumadewi@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085742883185 
b. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama insitusi SD N 
Ngadirejo 
SMP N 1 
Salaman 
SMA N 1 
Salaman 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-
Lulus 
2002-2008 2008-2011 2011-2014 
 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
tempat 
1 - - - 
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari 
pemerintah,asosiasi, atau institusional lainny) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 - - - 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. 
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Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa tahun 2015. 
      Surakarta, 28 September 2015 
 
Anggota pelaksana IV 
a. Identitas Diri 
1 Nama Lengkap Ilham Saiful Amri 
2 Jenis kelamin Laki-Laki 
3 Program Studi Teknik Kimia 
4 NIM I8313025 
5 Tempat dan Tanggal Lahir Klaten, 11 Desember 1995 
6 E-mail Ilhamsaiful313@gmail.com 
7 Nomor Telepon/HP 085642328140 
b. Riwayat Pendidikan 
 SD SMP SMA 
Nama insitusi SD N 2 Jaten SMP N 1 Juwiring SMA N 1 Wonosari 
Jurusan - - IPA 
Tahun Masuk-Lulus 2001-2007 2007-2010 2010-2013 
c. Pemakalah Seminar Ilmiah (Oral Presentation) 
No Nama 
Pertemuan 
Ilmiah/seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
tempat 
1 - - - 
d. Penghargaan dalam 10 tahun terakhir (dari 
pemerintah,asosiasi, atau institusional lainny) 
No Jenis Penghargaan Institusi Pemberi 
Penghargaan 
Tahun 
1 Juara 1 Lomba Baca Al 
Qur’an 
Kecamatan Juwiring 2007 
2 5 Besar Lomba Cerdas 
Cermat 
Kecamatan Juwiring 2006 
3 Juara Harapan Lomba 
Upacara 
Kabupaten Klaten 2008 
4 Juara Harapan Lomba 
Olimpiade Kimia 
Kabupaten Klaten 2012 
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini 
adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk 
memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah Program 
Kreativitas Mahasiswa tahun 2015. 
       Surakarta,28 September 2015 
        Pengusul 
               
         Ilham Saiful Amri 
Biodata Dosen Pembimbing 
A. Identitas Diri 
1. Nama Lengkap Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS. 
2. Jenis Kelamin Laki-laki 
3. Jabatan Fungsional Guru Besar 
4. NIP 196107171986011001 
5. NIDN 0017076104 
6. Tempat dan Tanggal Lahir Lamongan, 17 Juli 1961 
7. E-mail Yunus.uns7@yahoo.com 
8. Nomor Telepon/HP 0815-4867-3060 
9. Alamat Kantor Fakultas Pertanian UNS Jl. Ir. Sutami 
36A Kentingan Surakarta 
10. Nomor Telepon/Faks 271-637457 
11. Lulusan yang Telah 
Dihasilkan 
147 Orang 
12. Mata Kuliah yang Diampu 
1. Pengantar Ilmu Pertanian 
2. Fisiologi Tumbuhan 
3. Teknologi Kultur Jaringan 
4. Bioteknologi Pertanian 
5. TBT Agrofuel 
6. Biokimia Tumbuhan 
7. Kultur Jaringan 
8. Bioteknologi Tanaman 
9. Biologi Molekuler dan Biokimia 
Tumbuhan 
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15 
 
B. Riwayat Pendidikan 
 S1 S2 S3 
Nama Perguruan 
Tinggi 
Universitas 
Sebelas Maret 
Institut Pertanian 
Bogor 
Okayama, 
Japan 
Bidang Ilmu Fisiologi 
tanaman 
Bioteknologi 
Tanaman 
Bioteknologi 
Tanaman 
Tahun Masuk-Lulus 1993 1999 2000 
C. Pengalaman Penelitian dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Tahun Judul Penelitian 
1. 2010 Chromosome Analysis of Genetics Diversity Of Mabai 
2. 2011 In vitro propagation of Mabai(Pongamia pinnata) 
3. 2010 Respons of Sweet Sorgum (Sorghum bicolor) on Drought 
stress 
4. 2010 Stress tolerance Selection of Sweet Sorgum (Sorghum 
bicolor) on Al Stress 
5. 2014 Exploration of Local Varietas of Rice to Pollutan Resistence 
6 2015 Adaptation of Artemesia in Low land Cultivation 
 
D. Pengalaman Pengabdian kepada Masyarakat dalam 5 Tahun 
Terakhir 
No. Tahun Judul Pengabdian kepada Masyarakat 
Pendanaan 
Sumber Jumlah 
1. 2010 Teknologi Mengatasi off-season 
jambu air Demak 
Mitra  
2. 2015 Budidaya Padi Tahan Cemaran 
Industri Batik 
Mitra  
 
E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 
No. Judul Artikel Ilmiah Nama Jurnal Volume/No/Tahun 
1. Studi konsentrasi BAP dan 2,4-D 
terhadap induksi kalus tanaman 
Artemesia annua L.  Secara in 
vitro   
Plumulae Vol.1.2012 
2. The Effect of Myccorizal 
Arbuscular and Shading on the 
Growth and Yield of 
Zingiberaceae 
Agriculture 
and 
Veterinary 
 
 
 
F. Pemakalah Seminar Ilmiah dalam 5 Tahun Terakhir 
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No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar 
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan 
Tempat 
1. - - - 
 
Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah 
benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di 
kemudian hari ternyata dijumpai ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya 
sanggup menerima sanksi. 
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi 
salah satu persyaratan dalam pengajuan Hibah. 
 
Surakarta, 28 September 2015 
Dosen Pembimbing 
 
 
 
Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, MS. 
 
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan 
1. Peralatan Penunjang 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (RP) 
Jumlah (Rp) 
Polybag Untuk media 
tanam 
4 kg 30.000 120.000 
Bibit Untuk 
pembudidayaan 
5 kg 50.000 250.000 
Cangkul Menggemburkan 
tanah 
2 buah 50.000 100.000 
Penyiram 
Tanaman 
Untuk penyirami 
tanaman 
3 buah 50.000 150.000 
 
Utilitas  
(Listrik, Air) 
Uji lab dan 
perawatan 
tanaman 
 300.000 300.000 
Tenaga Kerja Merawat 
tanaman  
3 300.000 900.000 
Penggiling  Menghaluskan 
seresah paitan 
1 3.000.000 3.000.000 
SUB TOTAL (Rp) 4.520.000 
2. Bahan Habis Pakai 
Material Justifikasi Kuantitas Harga Satuan Jumlah (Rp) 
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Pemakaian (Rp) 
Amonium acetat 1N Uji KTK 10 gram 1.003 10.030 
Alkohol 95% Uji KTK 100 ml 35,750 3.575 
HCL 0,1N Uji KTK 100 ml 39 3.900 
Asam Borat 2% Uji KTK 5 gram 4.550 22.750 
Indikator Campuran 
(BCG dan MR) 
Uji KTK 1 gram 3.380 3.380 
Butir Zn Uji KTK 
dan N total 
2 butir 
(≈5 gr) 
390 1.950 
K2Cr2O7 Uji BO 10 gram 5649,8 56.498 
Asam sulfat pekat Uji BO 15 ml 455 6.825 
Asam fosfat 85% Uji BO 10 ml 1.950 19.500 
Indikator methyl red Uji BO 3 gr 47.580 142.740 
Larutan HCL 0,025N Uji P 5 ml 39 195 
Larutan NH4F Uji P 5 gram 5397,6 26.988 
Amonium Molibdat Uji P 5 gram 9.100 45.500 
Amonium Asetat Uji K 50 gram 1.003,6 50.180 
SUB TOTAL (Rp) 394.011 
3. Perjalanan  
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (RP) 
Jumlah (Rp) 
UNS-Pasar Gede Membeli 
bahan-
bahan 
kimia 
10 10.000 100.000 
UNS-
Tawangmangu 
Mencari 
tanaman 
paitan 
15 30.000 450.000 
UNS-Klaten Mencari 
kotoran 
sapi 
10 20.000 200.000 
SUB TOTAL (Rp) 750.000 
4. Lain-lain 
Material 
Justifikasi 
Pemakaian 
Kuantitas 
Harga 
Satuan (Rp) 
Jumlah 
(Rp) 
PengadaanProposal  6 15.000 90.000 
AlatTulis  2 5.000 10.000 
Kertas HVS  2 35.000 70.000 
Tinta Printer  2 25.000 50.000 
Seminar   1.250.000 1.250.000 
Dokumentasi  1 90.000 90.000 
Uang terima kasih   300.000 300.000 
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(pemilik 
peternakan) 
 
Subtotal (Rp) 
5.895.000 
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Kegiatan dan Pembagian Tugas 
No Nama/NIM Program Studi 
Bidang 
Ilmu 
Alokasi 
Waktu 
(jam/minggu) 
Uraian Tugas 
1 
Ajeng 
Hidayati 
Agroteknologi Pertanian  15 
 Mengkoordinir 
setiap anggota 
pelaksana 
 Menjamin 
keberlangsunga
n program 
 Memantau 
kemajuan 
program 
2 Heni 
Hidayati 
Agroteknologi Pertanian 10  Bertanggung 
jawab dalam  
pembuatan 
media 
 Bertanggung 
jawab dalam 
validasi media 
3 Niken Rizky 
Amalia 
Nuraini 
Pendidikan 
Fisika  
Pendidika
n 
10  Bertanggung 
jawab dalam 
pelaksanaan 
teknis program 
 Mengelola 
keuangan dan 
administrasi 
4 Eka 
Wijayanti 
Kusuma 
Dewi 
Pendidikan 
Biologi 
Pendidika
n 
10  Bertanggung 
jawab dalam 
penyediaan 
saran dan 
prasarana 
5 Ilham 
Syaiful 
Amri 
Teknik Kimia Teknik 10  Bertanggung 
jawab dalam 
pengadaan 
bahan  
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